
















































　大東町外 9 ヵ町村雲南病院組合  
公立雲南総合病院　229床


























































大学 5 名，鳥取大学 2 名，他大学
7 名 （平成28年 1 月現在）
看護体制：一般病床　10対 1 看護，
療養病床（医療）25対 1 看護，療













































































れ ま せ ん で し
た．全国的にも
珍しい外科医が
中心となった総
合診療体制を構
築し，「地域総合
診療科」として多くの患者のニーズ
に応えています．質の担保は関連学
会の専門医，指導医資格を取得する
ほか，毎日の合同カンファレンス，
研修会等で行っています．平成29年
度導入される新専門医制度のなかで
も，総合診療医は注目されており，
当院独自の研修プログラムの整備を
行っているところです．当初は必要
にかられる形で外科医が中心となっ
ていた総合診療ですが，昨年度と本
年度，各一名ずつ内科系の総合診療
医も着任し，今春にはさらにもう一
名の内科系総合医の赴任が予定され
ていることもあり，今後は総合医が
より活躍しやすい活動拠点となるべ
く努力をしていきたいと考えています．
　このほか，女性医師が働きやすい
託児所などの環境整備や，医師会と
の連携強化のために医師会事務局を
病院内に移設，開放病床の設置，在
宅療養後方支援病院の施設基準整備
などを行いました．これに加えて，
平成19年の新聞報道以来，地域住民
が危機感を共有して頂き，一致団結
して病院運営を力強く応援して頂い
たことも私たちにとっては大きな支
えになりました．医師数が平成22年
度を底に徐々に増え始めたこともあ
り，市立化の翌年である平成24年度
からは黒字収支に転じ，昨年11月から
は，念願であった新病棟建設が，平
成30年の竣工予定ではじまりました．
平成30年竣工予定の新病院
65
今後の展望
　近年言われている ｢地域包括ケア｣
という政策概念，さらにそれに付随
した ｢地域医療構想｣ は，努力目標
とはいえ地域に突きつけられた大き
な課題です．少子高齢化，人口減少
により地域消滅の危機が現実味を帯
びた事として危惧される昨今，住民
が安心して暮らしていける医療イン
フラを構築していくのが国保直診で
ある当院の役割であると考えていま
す．新病棟の建設事業と平行して，
より地域のニーズに見合った病院作
り，地域の仕組み作りを目指してい
く所存です．今後も関係各位の力強
いご支援を賜りますようお願い申し
上げます．
平成28年 1 月受理
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